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核能的和平利用是可能的吗? 从 18% 年法国物理学家贝克勒尔发现
放射性现象开始 ,人们开始进入核技术研究领域:原子核结构模型的建立 ,
同位素概念的提出 ,人工放射性和裂变的发现等 ,核能的理论基础是爱因斯
坦的相对论 , 用著名的方程式E=MCZ 表示 ,该方程式表明质量和能量是等价
的 ,其比例常数为光速的平方 , 爱因斯坦理论在 1905 年发表之后 ,世界各国
都进行了多方面的探索 ,一些科学家在实验室中观察与分析,证实了理论的
正确性与核能的存在.特别是铀原子核吸收了一个中子以后会分成两部分
的现象,引起 了核专家的兴趣 1939 年 ,科学家首次揭示了核裂变现象 ,标
志着一个新时代的到来 1945 年美国在日本广岛和长崎投下的原子弹让
世界真切地感觉到核能强大的力量 , 死伤几十万人 ,整个城市在瞬间化为一
片废墟 1986 年4月 , 苏联切尔诺贝利核 电站发生事故 ,一声巨响彻底打破
了这是世界上最安全最可靠的核 电站的神话 , 炸毁了苏联人民的骄傲
201 1年 4月 , 日本福岛核电站再次发生七级核事故 ,放射性物质剧增 , 土
壤 海水都受到污染 ,核反应堆废弃 , 事故过后方圆20 公里半径内的城镇空
无一人 ,各种物件被随意丢弃着 , 只是充斥着孤独哀伤的气息 , 整个城镇成
为了 鬼城 自此对于核能的研究日益深入 ,关于核能的争论也无休无止 ,
核能的发现使人类徘徊在十字路口 ,一条路 ,令人不寒而栗 ,其结局可能是
促使人类走向毁灭的核武器大竞赛 ;另一条路则是旭 日东升 ,其未来是人类
和平利用核能 ,进入光辉灿烂的原子时代 问题的关键是人类究竟何去何





两颗原子弹投向日本广岛 长崎 , 一声巨
响 ,高楼大厦毁于一旦 , 二十多万无辜百




染的10 倍 机组被完全损坏 , 8吨多强




各种疾病 , 其中包括 47 .3 多万名儿童
据专家估计 , 完全消除这场浩劫对自然
环境的影 响至少需要 80 年 , 而持续的
核辐射危险将持续 10 万年 除核 电站
本身的损失外 ,仅清理一项就得花几十





赔偿金将高达 1330 亿美元 ,几乎是东电
现有资产的4倍 世界银行预计此次灾
难对 日本造成的损失金额将达 到 1220
亿至 2350 亿美元之间 , 相 当于日本GDP
的2. 5%至 4%的水平 , 国家用于重建的财





气 尹聪 n  n
的最深刻 最现实的问题就是如何幸 核技术运用于军事和军备竞赛带 于传统能源和新型能源对于人类的危
福健康地生存下去 , 如何趋利避害 给人类的将是毁灭性的灾难 , 不仅耗 害是比较小的 二氧化碳的排放量越
使人们倾 向于和平的激情是对死亡 费了巨大的自然资源和社会资源 , 而 多 ,温室效应越来越严重 , 南极冰水的
的畏惧 , 对舒适生活所必需的事物的 且对于自然环境也有严重的危害和破 熔化给人类带来的也是毁灭性的影
欲望 , 以及通过自己的勤劳取得这一 坏 ,核战争还将导致核冬天的到来 ,威 响 而核燃料由于在反应堆的内外都
切的希望 (l 英 霍布斯:(利维坦))我 胁到人类的生命安全和环境问题 但 采取了严密的与环境隔离的措施 ,所
们不论是希望风调雨顺 国泰民安 还 是把核技术应用到国民经济中带给人 以他的毒性对环境的影响比燃煤电站
是担心食品安全 核电站安全 ,都是为 类的福社是无尽的 的危害要小得多
了人类 自己的幸福生活 , 有时植被的 能源是一个国家社会经济发展的 2.火电站给交通运精带来了沉重
破坏 , 河流的污染 动植物的灭绝都会 重要支柱 ,但现存的能源已经无法满 的 负担 一座 10 万千瓦的核 电站 ,
引起不相干人的愤怒 ,这并不是因为 足世界各国人口正常经济发展的需 每年只需250 吨至30 吨低浓度铂核
我们的出于伦理的狂热和对于动植物 求 , 现代社会对能源的依赖性越来越 燃料 , 运送这些核 燃料只需 10 辆卡
的偏心挚爱 , 而是 因为 对于人的安 强 ,而传统能源储量越来越少 , 出现的 车 , 而相同功率的煤 电站 ,每年则需要
乐 ,最需要的还是人 ,l完全是为了人类 一些新能源 , 如风能 太阳能 磁能等 30 多万 吨原 煤 , 运 输这些 煤 炭需
自己的生存 , 是害怕影响到人类 自 由于资源本身的分布不均衡 能源的 1 0 0列火车 另外一个就是核废料
己 无论是核武器带给人类的悲痛经 经济性和技术的原因 ,仍然不能被普 的处理 ,一座 IO00M树的煤电站每年除
历还是核电站事故对于人类的影响都 遍推广为人类造福 , 国际社会从20 世 了向大气释放 4400 吨硫氧 化物和
使得人类不敢轻举妄为 , 对于核技术 纪90 年代就面临着普遍的能源危机 , 2200 吨氮氧化物之外 ,还产生320 0
的应用要再三考虑 , 中国国家能源局 核能作为一种更为清洁 环保 经济的 吨含40 吨重金属的灰 , 去污过程本
局长张国宝先生表示中国政府在发展 新能源越来越受到各国的青睐 , 核 电 身可 以产生多达500000 吨的相关固
核电的过程中始终坚持安全第一的原 站在各国不断涌现 , 截止到 2007 年 , 体废物 , 而一座相 同功率的核电站不
则 ,认为各国都有和平利用核能的平 全球正在运行的核电机组共 442 个 , 释放有毒气体或其它污染物 , 每年只
等权利 ,全世界人民都有权利享受科 核发 电已经连续 18 年稳定在全世界 产生约 30 吨的高放乏燃料及 80 吨
技进步带来的成果 , 保障核安全符合 发电总量的 17% 目前核技术应用的 中 低放废物
全世界人民的根本利益 因为人之天 开 发 仅 为 其 最 大 技 术 潜 力 的 3. 核电的最大优势还在于能从很
性在于趋利避害 , 而非道德层面的善 30%一4既 , 世界各国投入的研究费用 少的燃料 中获得 巨大的能1 核裂变
恶 前人对于人性善恶的讨论已经很 有增无减 ,经济效益和社会效益日趋 能把物质直接转化成能量 , 化学燃烧
多 ,但是最能揭示人类本性的是韩非 明显 法国和立陶宛的核电比重达到 仅仅是破坏化学键 ,前者释放的能量
子 , 在(韩非子 难二)中提到 好利恶 近80%旧 本和德国以及芬兰基本达到 是后者的几百倍
害 , 夫人之所有也 韩非子认为人的 30% ,英国为23 .7%,美国为 2既 ,俄罗斯 所以面对 巨大的能源需求 , 核能
自然属性决定 了每个人都有趋利避 为16 .5 % 以他 自身的优点为其和平利用提供了
害的本性 , 在环境条件的作用下 , 行 从各种能源开发利用全过程的角 可能性
为都会最大可能趋向利益而避免祸 度研究各种能源的危险性 , 结果表明, (三)外在规范 国际条约和国
害 , 由此产生了道德层面上的善恶 较之于传统能源 , 天然气 的危险性最 际组织
英国功利主义哲学家边沁在他的(道 小 ,核能次之 核武器和核泄漏带给人类的影响
德立法原理导论 中也提出: .自然把 1.煤是 化石燃料 中储量 最丰富 是巨大的 ,人们不想再看到历史重演 ,
人类里于两个至上的主人 苦 的 ,也是世界各国的主要能源 , 可是谋 所以世界各国也通过制度的约束来实
与 乐 的统治之下 只有它们 的燃烧会产生大童有害环境的物质导 现核能的和平利用 当今国际社会的
两个才能指出我们应当做些什么 , 以 致温 室效应和酸雨的 出现 1978 年 核伦理形成 制度化的核条约主要有
及决定我们将要怎样做 也就是说 美国医学协会科学事务委员会指出 , 不扩散核武器条约  特拉特洛尔科
人类行为是依据后果来决定的 , 人类 煤电站由于污染造成的死亡几率是相 条约  拉罗汤加岛条约) (曼谷条
的趋善避恶的本性为核能和平利用 同规模的核电站的40 倍 1981 年6 约) (佩林达巴条约) (全面禁止核武
提供了人性基础 月世界卫生组织主办的国际讨论会 器条约 等 ,世界各国把这一系列条约
(二)现实墓础 核能的优势 上 ,专家们提供的数据表明 ,核电较之 作为对核武器发展的制约 一些世界
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组织的出现也为核能的和平利用提供






































帝 , 约纳斯断言 : 当代伦理学的核心
问题就是责任问题 责任是意志自觉







的 , 它倡导品行端正 , 并渴求我们能超
越个人利益的范畴来行事 这就要求
我们把共生共存作为责任伦理的第一




间的直接的关系 , 当代科技高度发达 ,





主体 我们 来代替 我 康德认为道
德责任是一切道德价值的源泉 , 责任
具有一种必要性 , 也就是 自我强制性
或约束性 , 他能促使主体排除来自爱
好和欲望的障碍 , 以便担负起 自己的
责任 , 恰尽职守 , 彰显德性的力量 , 把
责任的 .应该 转变成 现实 的力量
责任的戒律越是崇高 , 内在尊严越是
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